



















a pergunta de um amigo, morto, sobre um pai, morto. 
duas vidas machucadas, “com quem o destino não foi muito generoso”. 
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nomear as categorias. nomear os homens célebres. nomear o que tem 
importância. os pronomes de tratamento. o uso da mesóclise com o 




se deram conta de que o nome do diretório dos estudantes é o nome 
dele? prisão, em 68. acidente de carro, por esse tempo. nunca leu o 
livro completo nem escreveu o seu. “teve que passar a vida fugindo de 




alguns generais, um em cada pasta, cada dia mais um. não mexer com 
os militares, com os juízes e com os parlamentares. corte na carne. 
apenas alguns generais. e uma pastora. um forno, ratos. encaminhe-se.  
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sabiam que ele estava morto desde 1971. sabiam que o haviam 
sequestrado, por ordem do alto comando, e o corpo, sumiram. 2014, 












eu sei que é importante a leitura e tudo mais, mas já que a gente ficou 




o presidente acenou para os carros durante mais de uma hora. “quer 




bochechas vermelhas, por que não controla melhor seus impulsos, você 
poderia explicar de novo, essa orientação não foi muito clara, não 
entendi, vocês acompanham bem através da tela, pode abrir seu 




uma lista para a próxima semana. 194.922 nomes. mortos. 20 mil 
torturadas. enquanto não forem 30 mil para a ponta da praia. a 
































em que vou usar isso mesmo? 
 
 
 
 
